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ABSTRAK
Perlakuan akuntansi mudharabah telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105.
Penelitian ini dilakukan di KJKS BMT Ben Barokah Rowosari dengan meneliti pengakuan dan pengukuran.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian KJKS BMT Ben Barokah, apakah sudah sesuai
dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah yang mencakup : pengakuan dan pengukuran pada
pembiayaan mudharabah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif tanpa
bantuan alat pengolah data dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan obyek tentang permasalahan
yang dihadapi oleh subyek yang diteliti. Dari hasil analisis dan pengolahan data, diketahuhi bahwa perlakuan
akuntansi mudharabah pada KJKS BMT Ben Barokah Rowosari telah sesuai dengan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan Nomor 105 yang terdiri dari: pengakuan dan pengukuran. Koperasi sudah menyusun
sesuai dengan PSAK 105.
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ABSTRACT
Accounting for Mudarabah has been set up in the Statement of Financial Accounting Standards No. 105. This
research is conducted on KJKS BMT Ben Barokah Rowosari with examining the recognition and
measurement. This research aims to analyze the compatibility on KJKS BMT Ben Barokah, whether it is in
accordance with the SFAS No. 105 about accounting Mudarabah which includes: recognition and
measurement on the mudarabah financing. The type of research used is a qualitative descriptive research
without the help of the data processing with the purpose to describe the state of the object about the
problems faced by the subject being examined. From the results of the analysis and data processing, known
that accounting for mudarabah on KJKS BMT Ben Barokah Rowosari is in accordance with the Statement of
Financial Accounting Standards No. 105 consisting of: recognition and measurement. Cooperative has
already prepared in accordance with the SFAS 105.
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